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The Developing Progresses of Contemporary Architecture of Taiwan (1)
























One of the developing progresses of modernity contemporary architecture
of Taiwan: modernity forges. No doubt is to recall modernize of the modern
architecture of China, and Liang si-cheng is the modern architectist of China. But if
we want to study the amount to the affection to the history of modern architecture of
China to the diverse mixed culture and history background of the contemporary
architecture of Taiwan. We have to mention the importance of the specified time of
affection of modern architecture of China to Lu yu-jun. It is worth to contemplation
and research of Liang si-cheng & Lu yu-jun each represent the acceptance or rejection
to the modern architects of China when affected by the thinking of modernism.
Cause of the exceptional geography location of Taiwan where we are. In
historical, each border area of every main stream culture such as south-east Asia
culture, western imperialism culture, Chinese culture, Japanese colonization culture
and American modern culture is the place where racial conflict and blend taking place.
Therefore these areas produce various form of architecture. And cause of the
inevitable historical politics. Within the multi-powerful culture that bring about the
lost of culture identification. This self-determination conscious made us capable to
even more clearly and reasonable to face the fact of formed cultural community. And
then finding the properly cooperation mode to confront the more frequently
cross-strait interaction in the future.
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四、計畫成果自評
總地來說，本研究在梁思成與盧毓駿的相對比較下，對於台灣建築主體的
現代化歷程下所展現的多元現代性有進一步的了解與釐清。本研究也試圖透過盧
毓駿在台灣發展中國復古式建築所展現的特色來反映出台灣當時政經現況，以中
國復古式建築在盧毓駿之傳統與現代融合的嘗試下所反映出離開傳統的故土後
而擺脫傳統的束縛僅保留其精神，竟轉化出更具代表性的中國現代建築。
本研究最大不足之處，在於就當時建築本體與社會背景脈絡關連上，對於
西方科學理性與國族主義下衍生的權力影響到市政建設與城市規劃推動，而在影
響到建築形式的部份則仍未有更加詳盡的文獻資料可供適切的描述。另外雖已做
了文獻回顧，卻因其學生眾多與研究時間因素之限，並未針對兩位在兩地之建築
教育影響層面進行探討，無法更加深入針對兩位之傳統現代融合的建築影響力做
更深入之探討。
五、附錄。表：〈盧毓駿與梁思成之比較表〉
盧毓駿 梁思成
年代 1904-1975 1901-1972
出生地 福建福州 日本東京
教育背景 留法(勤工儉學) 留美(賓州大學)
留學歸國的重
要事蹟
‧早年任職於南京國民政府考試院。
‧隨國民政府來台，對台灣公部門之都市城鄉發
展與建築、都市設計方面極具影響力。
‧晚年從事教學、論述
‧回國即從事教學研究。
‧ 共同創立中國營造學社(1931)，進行大陸許
多地方的建築測繪工作。
‧ 參於國民政府教育部主持的全國大學工學
院分系科目表的起草與審查，創辦了清華大
學營建系
‧替中國人民共和國設計國徽。
建築教育 創辦中國文化大學建築及都市設計學系(1961) 創辦東北大學建築系(1928)
對中國現代建
築之看法
‧表現中國建築哲學與西洋哲學融合。
‧ 表現力學美學的合一，重視幾何形體之「形」
與「線」的美。
‧ 表現時間與空間的聯繫。
‧表現文事工程與軍事工程之兼顧。
‧表現與都市建設必須結合。
‧專注於中國建築史的系統性書寫與紀錄，創作
中國建築的新歷史。
‧無論房屋大小、層數高低都可以用中國傳統的
形式方式處理。
‧ 民族形式的取得首先在建築群和建築物的
總輪廓線，其次在牆面和門窗部分的比例和
韻律、花紋和裝飾是其中次要之因素。
‧ 提倡建築要素(功能、技術、經濟、美觀等)
的有機與合理的結合
代表作品 國立科學館(1959)
文化大學大成館(1959) 大恩館(1971)
二幅想像中的中國現代建築〈樓高 35 層的中國建
築〉、〈十字街口的小廣場〉(1954)
